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EL VIATGE D'UN EMIGRANT A LES AMERIQUES. 
ANDREU DURAN 
D'ençà de la celebració del 5è centenari del descobriment d'Amèrica i de 
la seva conquesta, hem pogut llegir diversos estudis sobre el tema i també molts 
escrits d'emigrants que es cartejaven amb la seva família i amb els amics. La 
majoria eren comerciants o navegants que van decidir establir-se allà per fer fortuna. 
Però altres hi van anar pel simple afany d'aventura, per allò que en diem anar a 
veure món o, també, per la necessitat de fugir del seu poble per raons polítiques 
o militars. 
Aquestes petites biografies ens han donat informació de tota mena: sobre 
la trajectòria del viatge amb els consegüents problemes al Cap d'Hornos; sobre 
el destí dels nostres viatgers; sobre els problemes propis de l'arribada a terres 
americanes; sobre els costums dels pobles indians; fins i tot sobre els seus moments 
d'enyorament de la seva terra, de la família, dels amics... També hem conegut 
més coses sobre el tipus de vaixells amb què viatjaven i sobre les característiques 
del comerç ultramarí. 
Més d'una d'aquestes notes biogràfiques ha pogut fer reflexionar els 
historiadors dedicats a aquests temes. Són aquestes petites històries les que ajuden 
a verificar i contrastar els estudis de la macrohistòria sobre l'aventura dels catalans 
a les Amèriques. Per això he cregut oportú aportar-hi el meu gra de sorra. 
La meva aportació és una aproximació biogràfica a un català del segle passat 
anomenat Andreu Duran i Costa que va decidir anar-se'n a les Amèriques. Va 
néixer a Sant Andreu de la Barca el dia 21 de novembre de 1860, al barri del 
Palau, en una casa de pagès coneguda amb el nom de mas Canals. Fill de Gaspar 
Duran i Vives i de Magdalena Costa i Ribot va ser el segon de set germans. El 
gran es deia Agustí, i darrera de l'Agustí vingueren Rosa, Leonor, Paula, «Càndido» 
i, finalment, Jaume, que va morir molt petit (1). Eren pagesos arrendataris i és 
molt probable que els germans petits es veiessin obligats a buscar-se la vida en 
altres llocs, perquè la terra no donava per a tots. 
Tenim notícia que en «Càndido» va fer el servei militar a Terrassa i que 
allà va conèixer un noi, fill d'una família rica del Baix Llobregat, que es dedicava 
a la producció i comerç de vi. Aquest xicot el va engrescar i es posaren d'acord 
perquè en «Càndido» anés a viure a la plaça de Cuba de Mataró, on va instal·lar 
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un celler amb un rètol que deia Vins del Llobregat. Aquest va ser l'origen del 
Celler Duran de Mataró (2). Anys més tard, el pare també es va traslladar a Mataró, 
on va morir. 
Tornem, però, a l'altre germà, l'Andreu. Aquest va decidir que, en lloc de 
fer el servei rnilitar, se n'anava a les Amèriques. Les raons del viatge, les 
desconeixem. És difícil trobar fonts escrites que ens n'aclareixin les raons con-
cretes. La família Duran no era una família rica -ja hem vist que el germà petit 
va a Mataró- i és molt probable que l'Andreu no volgués fer el servei militar i 
que, a més, tingués certa predisposició per sortir de casa i buscar recursos en 
altres llocs i, per què no?, un desig romàntic de travessar l'oceà Atlàntic per 
veure món o fer fortuna, ja que es deia que les terres d'Amèrica eren molt riques. 
Tenim informació d'aquest senyor a partir de la carta dirigida a uns amics 
de Sants, a Barcelona, datada l'any 1894, al cap de dos anys d'haver marxat. El 
tema principal és la descripció del viatge i l'arribada a Valparaíso (Xile). Utilitza 
un llenguatge pretesament romàntic i ho fa en llengua castellana (3). 
Per aquesta carta ens assabentem que va sortir de Burdeus el 29 de gener 
de 1892. E! viatge havia de durar quaranta dies i quaranta nits. Explica que té 
un record molt feliç d'aquest viatge. Però abans d'arribar a Burdeus va passar 
per Portbou. Aquí va agafar un tren fins a Cervera on va passar la nit. A la matinada 
va agafar un altre tren fins a Narbona i d'aquí a Burdeus. El trajecte entre Narbona 
i Burdeus, l'explica amb molt d'entusiasme perquè des del tren veu els camps 
inundats d'aigua a causa, segons ell, de la pesta a l'agricultura. També explica 
que pels carrers es veuen dones amb un perol i un esquellot que acompanyen les 
burres de llet i les cabres. També es posa amb l'uniforme dels militars francesos 
i en fa mofa. 
Diu que al port de Burdeus van embarcar dues-centes persones al vaixell 
Sorata, «magnifico vapor con dos màquinas de 200 caballos de fuerza y cinco 
palos bien acorazado». 
El primer dia de vaixell va menjar molt malament i això, per a ell, és molt 
important ja que té cura d'explicar, amb pels i senyals, a quins restaurants havia 
anat i què havia menjat durant el viatge de Barcelona a Burdeus, o sigui que la 
cultura gastronòmica era un factor important en la seva vida. Es va adonar que 
hi havia de posar remei i decidí anar a veure el cuiner, que era un gallec molt 
afable. Van negociar i van quedar que el cuiner li faria un bon menjar per un 
bon preu. 
Molt aviat va fer amistat amb dos viatgers anomenats Rafael i Baltasar. Explica 
que de Burdeus van anar fins a Santander i després a La Corunya i a Vigo, on 
van carregar carbó i, seguidament, van continuar fins a Lisboa. Aquí van poder 
desembarcar i passejar-se per la ciutat. Descriu alguns carrers i places i se'l nota 
satisfet i engrescat per totes les coses noves que va descobrint. 
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En reprendre el viatge, van fer una llarga singladura fins a Pernambuco 
(Brasil). Aquí no els va caldre baixar perquè el vaixell va quedar rodejat de «lanchas 
vendiendo de todo, parecía un mercado: pina dulce, rica comida, coco, sandías, 
tabaco, botellas de licor, loros, cotorras...» Després van anar a Bahia (Brasil), 
on sí que van baixar i fa una descripció emotiva d'aquesta acolorida ciutat. Escriu 
així: «Bahia, en miraria pensé soBar despierto... parecía imposible que la natu-
raleza pudiera dibujar con sus dorados tintes un cielo en la tierra... jamàs he 
gozado no gozaré dicha igual, una hora cabal estuve en posición erética a fin de 
poderme persuadir del paraíso» (5). 
Al cap d'unes hores van arribar a Rio de Janeiro, i en aquest port sembla 
que van tenir problemes. En primer lloc els van dir que no sortirien fins al cap 
de vuit dies. EU i un altre viatger italià, anomenat Piero Marelli, van anar a 
veure el cònsol i ho van poder arreglar de forma que només hi van romandre 
tres dies i dues nits. Aquelles dues nits, les va aprofitar per participar en les 
festes del carnaval i ho explica amb gran entusiasme: «Tres fuimos los atrevi-
dos, nadie mas quiso venir; los unos por si el vapor salía y los otros porque no 
sabían bailar. Nosotros en un santiamén tuvimos los petimetres en disposición 
de tomar la marcha y sacamos lo mejor de nuestros mundos (arcas); el italiano 
vestia de raso, nosotros a la espanola. A pesar de hacer mucho calor, no por 
esto dejamos de llevarnos el sobretodo (abrigo) y el bastón y en disposición de 
gastar un millón de reis (moneda). Al salir del buque todo el mundo aplau-
dió... Por supuesto que ni siquiera la llegada de Salmerón a Barcelona fue tan 
aplaudida». (6) 
En sortir van anar a sopar a un restaurant i descriu l'ambient dels carrers: 
«Debò confesar que son días muy gracioses en aquel país. Los músicos cruza-
ban las calles, cada cual tenia su calle favorita con un entoldado muy precioso 
que estaba iluminado. Los trajes eran desconocidos a mi parecer y los instru-
mentos algo ridículos. Nos fuimos al baile en un salón grande y espléndido, las 
ninfas de todos colores, los bailes un poco diferentes donde tan solo bailan Raby 
y Americana de nuestro repertorio. Ademàs bailan la Chueca, el Sombrerito, la 
Trueca y el Negritillo y otros que no recuerdo. Bailé dos veces con una nina de 
corazón muy ignorado aunque de faz muy prometida. El modelo del baile es, 
antes de romper la música te vas a convidar a la vecina de la que quieres, la cual 
tiene que invitar a la que tiene a la derecha, esta te da la mano y haces un aca-
tamiento y entonces le pides el baile, que no se niega». (7) 
Va estar gaudint tota la nit, veient-se lliure de compromisos i tensions. 
La donzella que va treure a ballar es deia Saliladisa i va estar ballant amb ella 
tota la nit. Després d'aquesta afortunada aventura, va tornar al vaixell i van 
navegar fins a l'illa Flores, on van baixar els passatgers que anaven a Rio de 
la Plata (Argentina). Fa una descripció d'unes rareses marines que va veure en 
sortir d'aquell port: «Por todas partes habían peces grandes voladores, otros 
que por la noche van algo listos. Un poco antes de llegar al estrecho de Magallanes 
los palos del buque tocan el agua. Que mar màs espantosa! Todo el estrecho es 
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muy admirable. Vimos mas de dos salvajes que se tiraban al agua con unas 
maderas hechas por elles que llamaban liugros y daban gritos feroces. Querían 
carne i tabaco». (8) 
A poc a poc es van acostant a la zona del cap d'Hornos i comenta que el 
paisatge s'anava transformant: el color del cel, les muntanyes altes i escabroses 
que contrastaven amb àrees de desert. No va dormir en tota la nit i confessa que 
mai a la vida no oblidarà aquells moments tan amenaçadors i creu, sense cap 
mena de dubte, que va ser l'etapa del viatge més exposada i perillosa. Explica 
que «el agua es mas dulce, siendo así que el buque se hunde mas de tres varas 
mas adentro del agua, hay mucho balanceo que va de proa a popa, lo cual nos 
vimos obligados a cerrar los gatillos y ventanas. No hubo nadie que se resistiese 
aquel mareo, era tal el extremo que los marineros también se marearon». (9) 
He llegit altres narracions del pas per aquesta zona i sembla que tothom 
coincideix a constatar que era una veritable monstruositat. En aquesta àrea 
geogràfica conflueixen diversos factors atmosfèrics que fan que hi hagi força 
borrasques i uns canvis bruscos de temperatura, donada la proximitat del pol sud 
i els vents humits d'origen tropical. Aquests factors fan que hi hagi grans temporals, 
per això és normal que el cel canviï de color i la mar també. Tot això pot anar 
acompanyat per unes ones d'una alçada considerable. A més, hi ha navegants 
que han explicat que es poden veure molts icebergs navegant a la deriva. Tot 
això pot explicar que sigui una zona perillosa i profundament tètrica. 
Aquesta ruta va ser habitual fins a la inauguració del canal de Panamà a 
principis del segle xx. En els nostres dies ens poden semblar exagerats els relats 
d'aquests viatgers, sobretot perquè no podem entendre el seu abast. La inauguració 
del canal de Panamà va posar fi a aquesta travessia tan amenaçadora, però no va 
pas frenar les llegendes fantàstiques que contínuament es van anar escrivint de 
resultes d'aquestes grans experiències de la història de la navegació. 
Superada aquesta etapa, el nostre viatger ens explica que van arribar al port 
de Tamaguand. El descriu com un indret bonic, tant pel seu paisatge com pel 
seu comerç. Lamenta que s'ha d'acomiadar d'un amic madrileny amb qui es van 
conèixer durant el viatge, però està frisant per arribar a la seva destinació, i només 
faltaven cinc dies per recalar Valparaíso. 
L'arribada a Valparaíso no li va comportar problemes. Li va ser senzill trobar 
feina i ens explica els seus avantatges. Diu que va trobar feina immediatament 
perquè es va valorar la seva capacitat de treball i la responsabilitat en la manera 
de portar els negocis. Ho compara amb Catalunya i fa com un retret dient: «Es 
diferente que aquí. El patrón tiene, por regla general, confiar el negocio a quien 
hace anos lo ha comandado y no venderlo como os sucede a vosotros, a cual-
quier desconocido sin estirpe, solamente porque tiene dinero suficiente para 
comprarlo.» (10) Afegeix que els xilens no són gaire bons per dirigir negocis 
però que saben valorar la mà d'obra catalana. Diu que no és veritat que la «pla-
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ta» es trobi amb facilitat. Era necessari treballar i treballar el doble d'hores que 
a Catalunya. Si ho fas bé i ets responsable pots tenir un bon treball i guanyar 
diners. 
Quan escrivia aquesta carta vivia a Valparaíso, al carrer Tungoy, 408, i 
treballava en una botiga que portava per nom «Tienda del Sol». Era un establiment 
molt gran i bonic amb catorze portes. La seva feina consistia a rebre els treballs 
dels mestres artesans, pagar-los-els i donar-los més materials per continuar 
treballant. Pel que explica eren uns 300 sabaters que feien les sabates per a tota 
la ciutat. Com a curiositat explica com fabricaven les sabates i diu que no les 
cosien; tot es clavava amb claus de forma que duressin poc i en tomessin a comprar 
al cap d'un mes o mes i mig. Gran negoci! La feina que ara feia, abans la realitzava 
l'amo, però ell havia passat a ser el responsable del negoci com a home de confiança 
i se sentia molt orgullós de ser-ho. Fa poc, en Gaspar Duran va estar a Valparaíso 
i va veure qüe l'antiga botiga ara alberga la Facultat de Ciències de la Informació. 
Com podem comprovar, és una carta Uarguíssima. Ens explica que va conèixer 
altres catalans, i ens parla d'un tal Josep Roca de Sant Feliu de Guíxols. Dels 
xilens diu que són bones persones però que tenen poca instrucció. També ens 
diu que està enamorat d'una noia que es diu Modesta: «La quiero porque es bella 
y la adoro. Es hija de mi casero y cuando viene a comprar se presenta còmo una 
beldad de Grècia.» (11) No sembla que sigui gaire senzill aconseguir-la ja que, 
segons sembla, té un altre xicot que la pretén, però confia que acabarà essent 
d'ell. 
Dóna records a persones i amics com Ventura Font, la Conxita de l'advocat 
i en Mateu i la seva germana Marieta. Els demana que li enviïn llibres de poesia 
i obres de teatre en català i en castellà. Vol saber coses dels carrers Montcada, 
Fonttova i Goril·la. Sembla que aquests eren carrers de sants on ell tenia els amics 
a qui va dirigida la carta. 
El que la família sap d'ell és que, després d'aquesta feina, va fer prou diners 
per muntar, pel seu compte, una destil·leria que va ser molt important, i que es 
va casar amb una dona d'origen francès que es deia Hortènsia i va tenir un fill. 
A partir de la Primera Guerra Mundial s'hi va perdre el contacte fins que, cap 
als anys 1950-1951, el seu nét un bon dia es va presentar al celler Duran de la 
placa de Cuba per visitar la família. Aquest nét feia de pilot en una companyia 
d'aviació xilena. 
El contingut d'aquesta carta, molt anecdòtic, i la poca informació de la família 
pot semblar de poc valor, però penso que és important des d'un punt de vista 
antropològic i com un testimoni més dins el tema del viatgers catalans a les 
Amèriques. 
Margarida Colomer i Rovira 
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NOTES.-
1.- Dades tretes del registre de la parròquia de Sant Andreu de la Barca, bisbat de 
Barcelona. 
2.- Gaspar Duran, besnét del fundador del celler, guarda la llarga carta a què es 
refereix aquest escrit. 
3.- Carta propietat de Gaspar Duran. 
4.- ídem. 
5.- ídem. 
6.- ídem. 
7.- ídem. 
8.- ídem. 
9.- ídem. 
10.- ídem. 
II.- ídem. 
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Andreu Duran i Cüsla (Valparaíso IS94). 
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